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 مقدمه
) برترین سیستم ادراکی فرد noitpecrep lausivادراک بینایی (
ای های حرکتی است و جایگاه ویژهدر یادگیری و اجرای مهارت
ترین ادراکی به خود اختصتتاص داده و مهمهای را در دستتتگاه
عتامتل درک و دریتافت ااتعات از م یس استتتت و در تن یم 
جمله حرکت در م یس، نقش  بستتیاری از رفتارهای انستتان، از
] و گالاهو و 3]. به عقیدة گالاهو  5، 7بستتزایی بر عهده دارد  
های مهم ادراک ]، تیزبینی و ادراک عمق جزء مؤلفه8اوزمون  
 گذارد.ایی است که بر عملکرد حرکتی تأثیر میبین
از پیش بر این امر تأکید داشتته است  ت قیقات اخیر بیش
 06/00/50تاریخ دریافت:  
 06/00/40تاریخ پذیرش: 
 ها:کلیدواژه
 بینایی وابسته بهتمرینات ادراک 
حرکت و غیروابستتتته به حرکت، 
ادراک عمق، تیزبینی پویا، فرضیة 
 حرکت..
 
 چکیده
 
ترین های حرکتی و مهمادراک بینایی برترین ستتیستتتم ادراکی فرد در یادگیری و اجرای مهارت زمینه و هدف 
از رفتارهای انستتان از جمله  عامل درک و دریافت ااتعات از م یس استتت و نقش بستتزایی در تن یم بستتیاری
عهده دارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضتر بررسی اثر دو رو تمرینی رفتارهای مربوط به حرکت در م یس را به
 ساله بود. 4-1ادراک بینایی وابسته و غیروابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی پویای کودکان 
صورت های سبزوار بودند که بهآموزان کتس اول دبستتان نفر از دانش 167نمونة پژوهش حاضتر  ها مواد و روش
 وتمرینات ادارک بینایی وابسته و غیروابسته به حرکت) ( مند در دو گروه تجربیصورت هدفتصتادفی انتاا  و به 
ای ت ت دقیقه 28مدت شتتتش هفته و هر هفته، ستتته جلستتتة های تجربی، بهگروه .کنترل قرارگرفتند یک گروه
 -ها از آزمون ت لیل واریانس درونوت لیل دادهشتتتدة مربوط به خود قرارگرفتند. برای تجزیهریزیتمرینتات برنامه 
 گروهی و آزمون کروسکال والیس و ویلکاکسون استفاده شد.بین
و  مقهای ادراک عنتایج نشتتان داد که تمرینات بینایی وابستتته و غیروابستتته به حرکت موجد بهبود مؤلفه  نتایج
 داری بین این دو رو تمرینی وجود نداشت.ساله شد، ولی تفاوت معنا 1-4تیزبینی پویا در کودکان 
ت، های تمرینی وابسته غیروابسته به حرکیافتة پژوهش حاضتر مبنی بر عدم تفاوت بین گروه  گیریبحث و نتیجه
لة مهم در رشتد ادراک بینایی، ) استت که ااهار داشتتند مستئ2665( تأییدی بر فرضتیة حرکت پاین و ایستاکس
 حرکت فعالانه نیست، بلکه توجه فرد به اشیای مت رک است.
 همبوشی و همکاران 
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های تمرینی نقش مهمی در رشتتد که م یطی غنی از موقعیت
کنتد. از ل  تة تولتد، کودکان یادگیری تعامل کودک ایفتا می 
بستتتگی رشتتد کنند و همادراکی و حرکتی با م یس را آغاز می
کی و حرکتی در دورة افولیت منجر به پیدایش سیستمی ادرا
شود. رابطة بین ادراک و فعالیت با اجزای وابسته به همدیگر می
حرکتی از دیرباز مورد توجه بستیاری از متاصتصان رشد بوده 
هایی در این استتت. برای بررستتی چگونگی این ارتباط، ن ریه
 دلاکاتو های ادراکی حرکتیزمینه تبیین شتتده استتت. ن ریه
) و ن ریة فیزیولوژیکی 3137)، ستازمان عصبی کراتی ( 1137(
) مبین این واقعیت استتتت که ادراک و 7137بینتایی کفارت ( 
شتتناخت پایگاهی مشتتترک دارد و کودک برای ستتروستتامان 
باشتتیدن به عملکردهای یهنی به ارتقای توانایی حرکتی نیاز 
 ].2دارد  
که وجود حرکت برای دهد نتتایج برخی ت قیقات نشتتان می 
رشتتد و بهبود ادراک بینایی ضتتروری استتت. نتایج پژوهش هلد و 
صورت هایی که بهگربه] نشتان داد که اداراک عمق در بهه 1هین  
ورت صهایی که بهکردند نستبت به آن فعالانه در م یس حرکت می
 شدند، بهبود بیشتری یافت. غیرفعالانه حرکت داده می
] نشتتان داد 1ژوهش پون و همکاران  در همین راستتتا، پ
شتترکت در ( رنگ شتتدزمانی که نقش حرکت در تمرینات کم
داری در بهبود ای ادراک بینتایی) تفاوت معنا تمرینتات رایتانته 
حرکتی پیش و پس ازتمرینات مشتتتاهده  -یکپتارچگی بینایی 
] نشان 4زاده و همکاران  نشتد. همهنین، نتیجة ت قیق ع یم 
هتای ادراک بینایی در گروهی که داد کته رشتتتد برخی مؤلفته 
اور تمرینتات بینتایی همراه بتا حرکتت را انجام داده بودند، به 
 ها بود. داری بالاتر از سایر آزمودنیمعنا
هتا بر تتأثیر متقتابتل ادراک و رغم تتأکیتد این ن ریته علی
د دارد که ن ری متفاوت حرکت، در ارف مقابل ت قیقاتی وجو
کنند و نقش چندانی برای حرکت در رشتتد ادراکات را بیان می
) 2665بینایی قائل نیستتند. در همین راستا، پاین و ایساکس ( 
فرضیة حرکت را مطرح کردند و ااهار داشتند که حرکت فعال 
فرد نقش چندانی در رشد ادراک بینایی ندارد و مسئلة مهم در 
فة ادراک بینایی، توجه فرد به اشیای مت رک رشد و تعدیل مؤل
استتت. در تأیید این ن ریه، نتیجة ت قیق واک نشتتان داد که 
ادراک عمق گروهی که حرکت فعالانه نداشتتتتند و فقس ت ت 
خوبی گروهی پیشتترفت کرد های بینایی بودند، بهتأثیر م رک
 ]. 3، 1که در م یس آزادانه حرکت کرده بودند  
] تتأثیر تمرینات بینایی روین و 67همهنین وود و آبرنتی  
گیبور، همهنین تمرینات حرکتی بر ادراک بینایی ورزشتکاران 
ر ای را مبنی برا بررستتتی کردنتد. نتایج این ت قیق، هیف یافته 
بهبود ادراک بینایی در اثر مداخلة این دو شتیوة تمرینی نشان 
 نداد.
ت موجود در این زمینه، بتدین ترتید، با توجه به تناقضتتتا 
هنوز میزان ایفای نقش حرکت در رشتد سیستم ادراک بینایی 
چندان واضت  و مشا نیست. از ارفی، با توجه به اینکه در 
حال حاضتر تعداد زیادی از کودکان در منازل آپارتمانی زندگی 
ها وجود هایی همراه با حرکت برای آنکننتد که امکان بازی می
های کوچکی برای ری از مدارس نیز م واهندارد و حتی بستتیا
ای هاند، ن ر به اهمیت رشتتد مؤلفهبازی کودکان در ن ر گرفته
آیا  رسد کهن ر میادراک بینایی، پاسخ به این سؤال ضروری به
ی هاتوان از تمرینات غیروابستتتته به حرکت در بهبود مؤلفهمی
این ماندگی رشتتتد ادراک بینتایی کودکان و جلوگیری از عقد 
 ها بهره جست؟ مؤلفه
گرفته در این زمینه، در همهنین، بیشتتر مطالعات صتورت
شتده است که افل تجار  حرکتی اندکی  دورة افولیت انجام
 رسدن ر می]. بنابراین، ابیعی به1را پشت سر گذاشته است  
که تمرینات همراه با حرکت، اثرباشی بیشتری در رشد ادراک 
ه کند کین موضوع این سؤال را ایجاد میبینایی داشتته باشد. ا 
آیتا تمرینتات ادراک بینتایی وابستتتته به حرکت در کودکان با 
ا تری رستنین بالاتر که ای دوران رشد، تجار  حرکتی متنوع 
اند، باز هم اثرباشتتی بیشتتتر از تمرینات پشتتت ستتر گذارده 
عتوه، اکثر مطالعات غیروابستتتتته بته حرکت را داراستتتت؟ به 
نگر استت و کمتر ت قیقی ه در این زمینه گذشتتهگرفتصتورت
ای تأثیر تمرینات ادراک صت تورت مداخلهشت تود که بهیافت می
 بینایی را بر رشد ادراک بینایی کودکان بررسی کرده باشد.
با توجه به آنهه گفتیم، ت قیق حاضتتر درصتتدد استتت با 
ستال به این ستؤال پاستخ دهد که با  4-1مطالعة گروه ستنی 
ستتن افل و کستتد تجار  حرکتی بیشتتتر هنوز هم افزایش 
نقش حرکت در تمرینات بینایی ضتتتروری استتتت، زیرا ممکن 
استتتت کودکی که تجربیات حرکتی بیشتتتتری دارد، بتواند از 
ات اندازة تمرینتمرینات ادراک بینایی غیروابستتته به حرکت به
حرکتی ستود ببرد. امید استت از این رهگذر، ااتعات مفیدی 
 ... اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیروابسته به 
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های ادراک بینایی در قش حرکت در بهبود مؤلفهدر خصتوص ن
 اختیار مربیان و والدین قرارگیرد.
 روش پژوهش
از نوع نیمه تجربی (با توجه به اجرای ت قیق در  ت قیق حاضر
 -آزمونهتای انستتتتانی) بود کته در آن از ارح پیشنمونته
آزمون با گروه کنترل استتفاده شد. جامعة ت قیق حاضر را پس
های آموزان دختر و پستتتر کتس اول دبستتتتتان تمتامی دانش 
از این میان  دادند کهنفر) تشکیل  6677شتهرستتان ستبزوار ( 
نفر داوالتد واجد شتتترایس برای ورود به ت قیق  167تعتداد 
انتاا  شتتدند. معیارهای ورود عبارت بود از رضتتایت والدین، 
برخورداری از دید ابیعی، ستتتمت جستتمانی و بهرة هوشتتی 
آموز. همهنین، متوستس به بالا بر استاس پروندة پزشکی دانش 
، ی بر تجار  حرکتیدلیل تأثیر احتمالی منطقة شتتهرنشتتین به
 افراد از این ل اظ نیز همگن شدند. 
شرکت در تمرینات بیش های مدارس، عدمعضتویت در تیم 
جلسه و ناتوانی در اجرای تمرینات  47از سه جلسه از مجموع 
دلیتل ضتتتعم جستتتمانی نیز از معیارهای خروج از ت قیق بته 
 م سو  شد. 
 7تجربی صتتتورت تصتتتادفی در دو گروه ستتتپس، افراد به
 5تجربی تمرینتات ادارک بینتایی وابستتتتته بته حرکتت) و (
گروه و یک  (تمرینتات ادراک بینتایی غیروابستتتتته به حرکت) 
هتای عتادی و روزمره) قرارگرفتنتد. انجتام فعتالیتت( کنترل
هتای تیزبینی پویتای آزمونآزمون و پسهتا در پیشآزمودنی
و ادراک عمق، ستتاخت شتترکت  6/31 پایاییستتاخته با م قق
 6/14و پتایایی  6/334زمتان روایی همپتدیتدار امیتد فردا بتا 
 مدت شتتشهای تجربی، بههای گروهشتترکت کردند. آزمودنی
ای ت ت تمرینات دقیقه 28و هر هفته ستتته جلستتتة هفتهه 
 . تمریناتشتتتدة مربوط به خود به تمرین پرداختندریزیبرنامه
 زیر بود. شرحکاررفته در این ت قیق بهبه
(وابسااته به حرکتب برای  1تمریناات رروه ترربی 
 متغیر ادراک عمق
هایی با شتکل، رنگ، بافت، فاصله، سرعت و . دریافت توپ7
خس ستتتیرهتای ماتلم کته در جلستتتات ابتتدایی تمرین از 
یر تر، خس ستتپایین تر، ستترعتتر با بافتی نرمهایی بزرگتوپ
های ستبز، زرد و نارنجی و زرد استتفاده شد و تر و رنگمن نی
من ور دشتوارترشتدن و اثرباشتی بیشتر در جلستات بعدی به 
های گرم استفاده تر و رنگتر، ساتهای کوچکتمرین از توپ
 ].77، 3شد  
های نردبانی کردن بین پلته لی. پریتدن از روی متانو و لی 5
 ].57ی زمین قراردارد  صورت افقی روکه به
(وابسااته به حرکتب برای  1تمریناات رروه ترربی 
 متغیر تیزبینی بصری پویا
هایی از قبیل شتتکار . بازی با تبلت لمستتی شتتامل بازی 7
کننده باید به صف ة مگس و تشای مورچه که در آن شرکت
تبلت خیره شتتود و حشتترة موردن ر را از بین دیگر حشتترات 
 ].37گشت اشاره آن را لمس کند  تشای دهد و با ان
هایی با سرعت و خس زدن با راکت یا دست به توپ. ضربه5
نده کنشد و شرکتستیر متفاوت که جلوتر از کودک پرتا  می 
باید به ستمت توپ حرکت کند و ضتربه بزند. سترعت توپ به 
 ].3شد  مرور بیشتر می
(غیروابسته به حرکتب برای  2تمرینات رروه ترربی 
 غیر ادراک عمقمت
هایی با فواصتتل متفاوت مقابل کودک . عروستتک یا توپ7
گرفت که دو تا از این اشتیا در فاصتلة مساوی از کودک قرارمی
کننده باید تشتای دهد کدام دو توپ یا قرارداشتت. شترکت
 ].37عروسک در فاصلة مساوی از او قراردارد  
 دهکنن. م قق یک گوی و چندین حلقه را مقابل شتترکت5
گرفت تا تشتتتای دهد اندازة کدام حلقه برای گوی مورد می
مرور ها بهن ر در هر تمرین مناستد استت. اندازة گوی و حلقه
 ].37شد  تر میبه هم نزدیک
(غیروابسته به حرکتب برای  2تمرینات رروه ترربی 
 متغیر تیزبینی بصری پویا
گرفت، م قق کننده روی صندلی چرخان قرارمی. شرکت7
ای متشکل از اشیای گوناگون با چرخاند و صف هصندلی را می
هتای ماتلم (میوه، شتتتکتل هندستتتی، حیوانات) را به رنتگ 
داد و با بردن نام یکی از اشتتیا از او کننده نشتتان میشتترکت
 ].37خواست تا رنگ شیء را اعتم کند  می
 همبوشی و همکاران 
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هم ای رویاستتفاده از ابزاری متشکل از دو صف ة دایره  .5
های متفاوت ها و جهتهایی با رنگکته بین دو صتتتف ه فلش 
ای قرار داشت. رنگ و جهت گرفت و روی صف ه دریههقرارمی
کرد. ستپس، م قق صتف ة رویی را فلش را م قق انتاا  می
روی  ای که دریهه ازکننده باید در ل  هچرخاند و شتترکتمی
 ].37شد، رنگ و جهت فلش را تشای دهد  فلش رد می
عمل آزمون بههای هر ستته گروه پسدر نهایت، از آزمودنی
های دو دبستتتتان همتة مراحل تمرین در حیاط و کتس  آمتد. 
 کنندگان ت قیق در آندخترانه و پسرانه برگزار شد که شرکت
 مشغول به ت صیل بودند.
 هایافته
ها های مربوط به سن، قد و وزن آزمودنی، شتاخ 7در جدول 
 5اور که در جدول همانبه تفکیک ستتته گروه آمده استتتت. 
شتتتود خطای ادارک عمق افراد در دو گروه تجربی متح ه می
آزمون کتاهش یافته استتتت، آزمون نستتتبتت بته پیش در پس
مون آزنمرات تیزبینی پویا در دو گروه تجربی در پس ،همهنین
 آزمون افزایش یافته است.نسبت به پیش
 
 های تحقیقها به تفکیک گروه. ویژگی آزمودنی1جدول 
 وزن قد سن هاگروه
 75/13±5/14 557/13±8/64 1/18±6/62 وابسته به حرکتادراکی بینایی 
 35/68±2/72 357/23±2/31 1/18±6/62 ادراکی بینایی غیروابسته به حرکت
 35/76±2/67 557/42±1/43 1/72±6/62 کنترل
 
 آزمونها در پیش و پس. نمرات مربوط به متغیر ادراک عمق و تیزبینی پویای گروه2جدول 
 هاگروه
 تیزبینی پویا ادراک عمق
 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش
 74/85±55/63 61/54±25/86 72/36±35/82 867/33±88/51 ادراکی بینایی وابسته به حرکت
 14/38±75/33 81/12±73/36 41/55±75/31 867/17±68/43 ادراکی بینایی غیروابسته به حرکت
 32/12±35/51 32/35±45/33 33/82±38/31 667/18±43/41 کنترل
 
های مربوط نتایج آزمون شتاپیر و ویلک نشتان داد که داده
های مربوط به )، ولی داده>p6/26به ادراک عمق نرمال است (
). بنتابراین، برای ≤p6/26( تتیزبینی پویتا نرمتال نیستتتتت 
های هتای مربوط به ادراک عمق از آزمون ت لیتل داده وتجزیته 
راهه و پارامتریکی ت لیل واریانس ماتلس، ت لیل واریانس یک
هتای وت لیتل آمتاری دادهآزمون تعقیبی توکی و برای تجزیته
ون شتدة ویلکاکسهای ناپارامتریکی جفتتیزبینی پویا از آزمون
و آزمون گروهی، کروستتتیکال والیس های درونبرای مقایستتته
های بین گروهی و در ستط  ویتنی برای مقایستهتعقیبی یومن
 استفاده شد. 47نساة  SSPSافزار در نرم α=6/26داری معنا
 
 گروهی و بین گروهی در مؤلفه ادراک عمق. نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط برای بررسی اثرات درون9جدول 
 آماریشاخ 
 منابو
 اندازة اثر داریمعنا Fمقدار  ارز لامبدای ویلکز
 32.6 *7666.6 83.77 18.6 زمان
 15.6 *7666.6 13.47 31.6 گروه×زمان
 
شود، اثر زمان و اثر مشتاهده می  3اور که در جدول همان
استتتت دار گروه در مؤلفتة ادراک عمق معنتا× تعتاملی زمتان
گروه، در × دار بودن اثر تعاملی زمان). با توجه به معنا≤p6/26(
راهه با تعدیل ستتتط  ادامته از دو آزمون ت لیتل واریانس یک 
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) بین ستتته گروه در =p6/256معنتاداری از اریق بنفرونی (
آزمون و سه آزمون تی وابسته با تعدیل سط  آزمون و پسپیش
) برای هر سه گروه بین =p6/176معناداری از اریق بنفرونی (
های تعقیبی استتتفاده عنوان آزمونآزمون، بهآزمون و پسپیش
شتتد. نتایج نشتتان داد که تفاوت معناداری بین ستته گروه در 
آزمون تفاوت آزمون وجود ندارد، ولی بین سه گروه در پسپیش
 ). <p6/256معناداری وجود دارد (
داد که هر یک در ادامه، نتایج آزمون تعقیبی توکی نشتتان 
هتای تجربی با گروه کنترل اختتف معناداری داشتتتت از گروه
)، ولی تفتاوتی بین دو گروه تجربی وجود نداشتتتت <p6/256(
گروهی نشتتتان داد که ). همهنین، نتایج آثار درون≥p6/256(
آزمون ادراک آزمون و پستفتاوت معنتاداری بین نمرات پیش
که این تفاوت  )<p6/176(عمق در دو گروه تجربی وجود دارد 
 آزمون بود.به نفو پس
های شود، در گروهنیز مشاهده می 8اورکه در جدول همان
). بدین معنا که ≤p6/26دار است (گروهی معناتجربی اثر درون
در هر دو گروه تجربی تیزبینی پویا بعد از تمرینات بهبود یافته 
 است اما در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد.
 
 های تحقیق در مؤلفة تیزبینی پویاگروهی در گروه. نتایج آزمون ویلکاکسون در بررسی آثار درون4جدول 
 شاخ  
 گروه 
 معناداری zمقدار 
 86.6* 76.5 تمرینات وابسته به حرکت
 766.6* 33.3 تمرینات غیروابسته به حرکت
 46.6 54.7 کنترل
 
 آزمونگروهی در مؤلفة تیزبینی پویا در پس. نتایج آزمون کروسیکال والیس در بررسی آثار بین5جدول 
 شاخ 
 منابو
 معناداری درجات آزادی خی دو
 *376.6 5 51.4 گروه
 
دار شود، تفاوت معنامشتاهده می  2اور که در جدول همان
آزمون در مؤلفة کنترل در پس هتای تجربی و آمتاری بین گروه 
داربودن اثر گروه در تیزبینی پویتا وجود دارد. بتا توجته به معنا 
آزمون کروستتتیکتال والیس، در ادامته از آزمون تعقیبی یومن 
) استفاده =p6/176ویتنی با تعدیل بنفرونی ستط  معناداری ( 
ه های تمرینات غیروابستشد. نتایج نشان داد که فقس بین گروه
 ).<p6/176حرکت و کنترل تفاوت آماری وجود دارد (به 
 ریریبحث و نتیره
نتتایج این ت قیق نشتتتان داد کته تمرینات بینایی وابستتتته و 
های ادراک عمق در غیروابستتتته به حرکت موجد بهبود مؤلفه
ساله شد، ولی تفاوت معناداری بین این دو رو  4-1کودکان 
ارتبتاط با مؤلفة  تمرینی وجود نتداشتتتت. همهنین، نتتایج در 
تیزبینی پویا نشتتان داد که تمرینات هر دو گروه تجربی موجد 
بهبود تیزبینی پویا شتد، اما فقس تمرینات بینایی غیروابسته به 
 داری داشت.حرکت نسبت به گروه کنترل برتری معنا
هتای این ت قیق دربتارة مؤلفة ادراک عمق با نتایج یتافتته 
(تمرینات  ]27ان و همکاران  ]، مام87الفتکتاوی  ت قیقتات 
]، زیمنستتتکی و 17، زوویرکو و همکتاران  )حرکتی-بینتایی
  ]37]، و لیف  47]، استتتتتاین و همکتاران  17همکتاران  
تمرینات بینایی بدون حرکت) هماوان استت که نشان دادند (
تمرینتات بینتایی وابستتتته و غیروابستتتته به حرکت بر برخی 
های بینایی از جمله ادراک عمق تأثیر مثبت و معناداری مهارت
] نیز به این نتیجه رسید که تمرینات بینایی و 65شجاع  دارد. 
 د.وشبینایی میاور معناداری موجد بهبود ادراک ترکیبی به
در واقو، نتتایج ت قیق حتاضتتتر نشتتتان داد کته وجود یا 
وجود حرکتت در تمرینات بینایی تفاوتی در بهبود ادراک عتدم 
کند و هر دو گروه وابسته به ساله ایجاد نمی 4-1عمق کودکان 
 همبوشی و همکاران 
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حرکت و غیروابستتته به حرکت، پس از یک دوره تمرین تقریبا  
میزان در بهبود ادراک عمق پیشتتترفت داشتتتتند. این  بته یک 
ة دارد مسئلراستاست که بیان میبا فرضتیة حرکت هم ها یافته
مهم در رشتتد ادراک بینایی، حرکات فعالانة فرد نیستتت، بلکه 
 های بینایی در م یس است. مسئلة مهم توجه فرد به م رک
در گذشته، م ققان بر این عقیده بودند که حرکت خودزا 
(خودحاصل) برای رشد ادراک بینایی در م یطی دیداری پویا 
ضتروری استت و بدون حرکت رشد ادراک بینایی رن ناواهد 
 . ]3داد  
نیز در تت برای تعیین میزان نقش  )3137هلتد و هین ( 
حرکت در رشتد ادراک بینایی ااهار داشتند که حرکت فعال و 
خودحاصتتل نقش مهمی در رشتتد ادراک عمق دارد که یکی از 
های ادراک بینایی است. در این ت قیق بر این ن ر انتقاد مؤلفه
دلیل وارد استتت که شتتاید برتری گروه فعال در ادراک عمق به 
دلیل ها به م یس و تجربة بینایی باشتتد، نه بهشتتتر آنتوجه بی
این انتقاد تأیید  )7437هتا در م یس. واک ( حرکتت فعتال آن 
هایی که بعد از تولدشان در تاریکی گربهکرده است. واک به بهه
نگهتداری شتتتدنتد اجتازه داد تتا فعالانه در م یس بهرخند و 
به گروهی  هتای بینتایی در دستتتترس را تجربه کنند و م رک
های بینایی را ببینند، اما مانو دیگر اجتازه داد کته فقس م رک 
ها در م یس شد. نتایج نشان داد ادراک عمق حرکت فعالانة آن
گروهی کته حرکتت فعتالانته نتداشتتتتنتد و فقس ت تت تأثیر 
خوبی گروهی پیشترفت کرد که در های بینایی بودند، بهم رک
 کردند. م یس آزادانه حرکت می
] فرضیة حرکت را مطرح 3این اساس، پاین و ایساکس  بر 
کردنتد و ضتتترورت وجود حرکتت در بهبود ادراک عمق را بته 
ها ااهار داشتتند، این توجه فرد به اشیای چالش کشتیدند. آن 
هتای ادراک بینتایی مت رک استتتت کته موجتد بهبود مؤلفته 
 شود و نیازی به حرکات فعالانة فرد نیست.می
باش از ت قیق دربارة بهبود ادراک عمق هتای این یتافتته 
] و لاداک 67پس از یتک دورة تمرینی با ن ریة آبرنتی و وود  
] ناهماوان استت که ااهار داشتتند، مؤلفة ادراک 75و فریرا  
افزار و بیشتر یاتی است و های بینایی ستات عمق جزء مهارت
دهد. شتتتاید دلیل این به تمرینات بینایی پاستتتخ چندانی نمی
هفته) در ت قیقات قبلی  5و  8( زمان کم مداخلهاقض، مدتتن
زمان یتک از ت قیقات یکرشتتتدة قبلی مدت بتاشتتتد. در هیف 
متداخلته بیش از چهتار هفتته نبود. بنتابراین، ممکن استتتت 
تأثیر این تمرینات بر زمتان تمرینی نتاکتافی موجد عدم متدت 
 شده باشد. مؤلفة ادراک عمیق
آنجلیس حاضتتر، چودوری و دیراستتتا با نتایج ت قیق هم
] نیز نشان دادند که تمرین کودکان در زمینة ادراک عمق 55 
ها عمق تصتتاویر را بهتر درک شتتود که آنتصتتاویر موجد می
] نیز در ت قیقی روی بازیکنان 35کننتد. کترک و همکتاران  
بیستبال دانشتگاهی ااهار داشتتند که تمرینات بینایی قبل از 
ها شده پیشرفت معنادار در ادراک عمق آنشروع فصل موجد 
تمرینی کاهش یافت، اما مزایای استتتت. این نمرات در دورة بی
 این تمرینات برای شش هفته پس از تمرینات باقی ماند.
همهنین، نتایج این ت قیق در ارتباط با مؤلفة تیزبینی پویا 
نشتتتان داد کته تمرینتات هر دو گروه تجربی موجتد بهبود 
ویا شد، اما فقس تمرینات بینایی غیروابسته به حرکت تیزبینی پ
داری داشتتت. این نتایج، با نستتبت به گروه کنترل برتری معنا
]، 65]، شوشا  25]، احمد  85ت قیقات موینس و بالستروس  
] در تمرینات 15و الفتکاوی   ]87کیوک مانستتتکی و واتروبا  
]، 25د  ادراک بینتایی وابستتتتته به حرکت و با ت قیقات احم 
] در تمرینات ادراک 47و استتتاین و همکاران   ]65شتتوشتتا  
 بینایی غیروابسته به حرکت هماوانی دارد. 
همهنین، نتایج این باش از ت قیق با ن ریة آبرنتی و وود 
] ناهماوان استت که ااهار داشتند 75] و لاداک و فریرا  67 
ژوهش پ دهد. درتیزبینی به تمرینات بینایی پاسخ چندانی نمی
اور مستاوی در چهار کننده بهشترکت 68 ]،67آبرنتی و وود  
گروه تمرینتات بینتایی روین و گیپور، گروه تمرینتات حس 
طالعه و م( صتورت ویدیویی)، گروه پتسیبو بینایی (تمرینات به
های تنیس روی میز) و گروه تمتاشتتتای فیلم در مورد مهتارت 
ی و پس از برگزارفقس تمرینتات حرکتی) قرارگرفتند ( کنترل
مدت چهار هفته هتا، تمرینتات مربوط بته خود را به آزمونپیش
 ای مبنی بر بهبودانجام دادند. در نتایج این پژوهش، هیف یافته
جمله تیزبینی بصتری ایستتا و های حرکتی و بینایی، از مهارت
گونه که در باش قبل نیز یکر همان]. 67پویا گزار نشتتتد  
بودن میزان و علت ناکافیین تنتاقض بته کردیم ممکن استتتت ا
های فوق باشد. از ارفی، زمان تمرینات برای اثرگذاری بر مؤلفه
ممکن استت بتوان اثرباشی تمرینات ادراک بینایی غیروابسته 
به حرکت در متغیر تیزبینی بصری پویا را به تجربیات خارج از 
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ورد مپروتکل تمرینی این ت قیق نستتبت داد. یکی از تمرینات 
هتای گروه تجربی در باش تیزبینی استتتتفتاده برای آزمودنی
ا بازی شکار حشرات) بود. ب( بصری پویا استفاده از تبلت لمسی
های لمسی در کودکان، توجه به رواج گستردة استفاده از تبلت
هتا، ممکن استتتت هتا بته این نوع بتازیهمهنین عتقتة آن
ته به حرکت که هتای گروه تمرینات بینایی غیروابستتت آزمودنی
این تمرین را در پروتکتل کاری خود نداشتتتتند، خارج از زمان 
متدرستتته بته بازی فوق پرداخته باشتتتند و این عامل یا انجام 
های مشتابه منجر به بهبود متغیر تیزبینی بصتتری پویا در بازی
 ها شده باشد.آن
رستتد، نتایج پژوهش حاضتتر با پذیرفتن فرضتتیة ن ر میبه
ر د های قدیمی نیز در تضاد باشد. گتمنریهحرکت با برخی ن 
های ن ریة دید حرکتی خود بر این نکته ایعان دارد که مهارت
های حرکتی توان از اریق فعالیتادراکی و حرکتی را تنهتا می 
که نتیجة ت قیق حاضر نشان در صورتی  گستتر و رشد داد، 
  پذیر است.های ادراکی بدون حرکت نیز امکانداد رشد مهارت
] در ن ریتة ادراکی حرکتی خود 15ین، کپتارت  همهن
معتقد استت پیوند میان ااتعات ادراکب با ااتعات حرکتب تا 
 یابد. برشود که معناى واحدى مببدان اندازه نزدیک برقرار مب
 –های ادراکیرشتد بهینة برخی مهارتاین ن ریه، عدم استاس
حرکتی به رشتتتد ناهنجار و تمرینات حرکتی و رشتتتد ابیعی 
 . انجامدادراک می
های رشتد اهمیت نقش حرکت در رشتد بستیاری از مؤلفه
انست تانی انکارناپذیر استتتت، اما تناقض نتیجة ت قیق حاضتتتر، 
است  های یکرشتده ممکنهمهنین فرضتیة حرکت با فرضتیه 
علت ماهیت یا نوع ادراک مورد ن ر (ادراک بینایی) باشتتتد. بته 
های فوق تنها به اهمیت حرکت در رشتتتد ادراک تأکید ن ریته 
های ادراکی انسان شود، دارد که ممکن است شامل سایر جنبه
گونه که در ستتتؤال پژوهش نته ادراک بینتایی. از ارفی، همان 
دورة افولیت  حاضتر مطرح شتد، ممکن استت کودکانی که از
اند و بدین واستطه تجربیات حرکتی بیشتتری کسد گذر کرده
اند، بتوانند از تمرینات بینایی غیروابسته به حرکت نیز به کرده
اندازة تمرینات وابستتته به حرکت در جهت رشتتد ادراک بهره 
 گیرند. 
گرفته در این زمینه در نهایت اینکه اکثر ت قیقات صتتورت 
آزمایشتگاهی انجام شتده بود و این موضتوع کمتر در شترایس 
صتورت میدانی بررستی شده است. این ویژگی ت قیق حاضر به
 های موجود در نتایج باشتتد ممکن استتت منشتتأ برخی تفاوت 
بر شتترکت در های این پژوهش، عتوهبدین ترتید که آزمودنی
تمرینتات این ت قیق، بر استتتاس برنتامتة کتستتتی خود در 
کردند. لذا، با بدنی زنگ ورز نیز شتتترکت میهتای فعتالیتت 
های تمرینی ماتلفی که هر معلم برای اجرای توجته بته برنامه 
ها کند، برخی تفاوتارح درس خود در زنگ ورز انتاا  می
در نتتایج ممکن استتتت مربوط بته تجار  تمرینی متفاوت در 
 د کهشوزنگ ورز باشتد. لذا، به م ققان بعدی پیشتنهاد می 
راحی پروتکل ت قیق خود به این موضتتوع توجه داشتتته در ا
 باشند.
 ریرینتیره
ه بر اهمیت توجه بنتیجة ت قیق حاضر از فرضیة حرکت مبنی 
م رک بینایی، نه حرکت خودزا و فعالانة فرد در رشتتتد ادراک 
دهد که با توجه به و پیشتتتنهاد می کنتد بینتایی حمتایتت می 
های ادراک بینایی، با ریزی تمرین برای مؤلفته اهمیتت برنتامته 
د توان به رشاستتفاده از تمرینات غیروابستته به حرکت نیز می 
 .های ادراک عمق و تیزبینی بصری پویا کمک کردتوانایی
 تشکر و قدردانی
تهران این مقاله مستتتارج از رستتالة دکتری در دانشتتگاه 
است. نویسندگان مقاله بدین وسیله مراتد تقدیر و تشکر خود 
را از معاونت م ترم مدارس سما، همهنین سایر عزیزانی که ما 
 دارند.را در انجام این ت قیق یاری رساندند، ابراز می
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Abstract 
Background The present study aimed to explore the effect of motor 
independent and dependent visual perception practices on dynamic 
visual acuity and depth perceptions among children aged 7-8 years. 
Material and Methods One hundred and seven primary school 
students were randomly selected through purposive sampling and 
divided into two experimental groups (visual perception exercises 
dependent vs independent to movement) and a control group. 
Experimental subjects were trained for six weeks and each week 
constituted three 45-minute sessions suited for their own planned 
training sessions. Analysis of Variance analysis (ANOVA) for within 
and between-group and Kruskal-Wallis and Wilcoxon tests were used 
to analyze the depth and dynamic visual acuity perception 
respectively. 
Results The results indicated that motor independent and dependent 
training had improved the components of depth perception and 
dynamic visual acuity in children aged 7-8 years, but there was no 
significant difference between these two training methods. 
Conclusion  This conformed movement Pyne & Issac’s hypothesis 
(2005), which stated that the important issue in the development and 
adjustment of visual perceptual components is not an individual's 
movement, but selective attention to moving objects. 
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